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Résumé en
français
À partir de l’examen des différents canaux de diffusion et de valorisation de la
création contemporaine dans les agglomérations de Lyon, Montpellier, Nantes, Le
Havre et Rouen, l’étude propose une topographie des mondes de l’art actuel qui
s’organise autour de pôles principaux : le monde institutionnel et le
mondemarchand, qui ont chacun leurs mondes intermédiaires. Elle identifie
différents modèles économiques de l’art fondés sur une double distinction :
économie d’oeuvres versus économie de projet d’une part, innovation versus
tradition d’autre part. L’étude propose une typologie inédite des galeries et met en
évidence des profils d’artistes (formation, carrière, lieux de diffusion,
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